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8 Els Marges 74
De torre d’amor
De torre d’amor
a torre de dolor,
príncep entre molts.
Imperioses exulten les aigües
del Neckar i Conangle.
Follia divina.
Congriaves tempestuosa
la pau dels déus
i ens enalties, a nosaltres,
que t’ignoràvem.
I ara plorem, orfes,
d’una joia secreta.
10 de juny de 2002
Textos de creació 9
A la riera major
Tot just les fulles
d’una tardor avençada
queien.
Tu ho ignoraves,
fulgent encara de tants focs d’estiu.
Amb terra i fenc de Bojons a la boca,
vas fer memòria: el remoreig
de la riera i el fullam d’antany,
el dolor, les suors i l’esperança
dels pares dins la redimida nit
on esbotzà sense fre la teva joia.
La terra que et cobreix no sap la llum
agresolada en el teu vas de fang.
29 d’octubre de 2002
10 Els Marges 74
Poeta
Si et dic poeta, et ruboritzes
i et confesses versaire, admirador
d’aquells que, posseïts, han sabut treure
del riu, per a nosaltres, llet i mel.
I tanmateix tu ets un posseït
com ells, foll entre els folls, poeta excels.
Joiosament ablames en el cant.
4 de novembre de 2002
Textos de creació 11
A Seva
Fou aquí on, en un diví transport,
el roc i el pensament, en pes exacte,
foren un mateix flam i un mateix bleix.
Signaren el teu front per sempre, els déus,
i et forniren d’uns ulls per al misteri.
Esdevingueren clares les essències!
3 de desembre de 2002
12 Els Marges 74
Arrelava en la foscor
Vam partir tots cinc
S.S.
Algú ens agarberà en hora prima
i un mateix sol ens rossejà l’entranya,
la nit d’acer cobria el gra i la palla
i ens perlejava el rou de matinada.
Cinc vau partir pels llargs camins d’Europa
fins a la torre on habitava el Foll,
i ens en nodríem tots. Esclats de joia!
Aigües avall, les rescloses del Neckar
espurnejaven al refrec de l’aire
i els turons de la plana resplendien.
A Sefarad, la nit il·limitada.
En la foscor arrelava l’esperança.
18 de desembre de 2002
